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Resumo: O deslocamento de estudantes para frequentar o curso desejado ocorre em todo 
o país, fazendo com que muitas pessoas busquem instituições fora de sua cidade ou 
estado. No entanto, há uma facilidade maior em cursar uma graduação, já que em sua 
grande maioria das moradias apresentam custos acessíveis aos estudantes. As Instituições 
de Ensino Superior, que disponibilizam moradia própria é em virtude do grande número de 
estudantes que se deslocam das cidades distantes, a fim, de evitar o grande deslocamento 
diário. Pode-se entender então, que Moradia Estudantil Universitária é uma tipologia de 
habitação temporária, sendo ocupada por estudantes que migram para outras cidades ou 
estados diferentes. Esse tipo de construção é de Instituições de Ensino Superior, sendo 
alugada pelos estudantes. O objetivo desta pesquisa é avaliar a importância de moradias 
estudantis e implantação de elementos de sustentabilidade na construção. Sendo que, as 
mais importantes soluções referentes as técnicas de sustentabilidade que podem ser 
aplicadas com o objetivo de proporcionar boas condições de conforto ambiental e reduzir 
o consumo de energia é o conforto térmico e acústico, ventilação e iluminação natural, 
aquecimento solar e reutilização da água da chuva. 
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